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(O LQWHUYHQFLRQLVPR GH OD FLHQFLD DFWXDO VREUHSDVy ORV IXQGDPHQWRV pWLFRV TXH
VXVWHQWDEDQODDQWLJXDFLHQFLDWDQVyORHQSUiFWLFDVGLVFXUVLYDVORVQXHYRVDGHODQWRVQR
HQFRQWUDURQHFRHQORVDQWHULRUHVSRVWXODGRVpWLFRVSRUHVRFRPRORSODQWHDHOSURIHVRU
*LOEHUWK+RWWRLVHQVXOLEUR4XpHVOD%LRpWLFD“el éxito de la bioética expresa una toma 
de conciencia de estas nuevas realidades”.












EXVFDQ GLJQL¿FDU OD DFWLYLGDG FLHQWt¿FD \ HQ ~OWLPDV SURFXUDU HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD
GLJQLGDGGHORVVHUHVKXPDQRVVRPHWLGRVDLQYHVWLJDFLyQ
3RUORJHQHUDOODVGHFODUDFLRQHVPHQFLRQDGDVKDFHQDOXVLyQDSULQFLSLRVWDOHVFRPR









GH LQYHVWLJDFLyQHVSUHFLVDPHQWHHOFRQYHQFLPLHQWRGH ORV LQYHVWLJDGRUHVFRQUHVSHFWR
DODSXHVWDHQSUiFWLFDGHOFRQFHSWRGHDOWHULGDGTXH(PPDQXHO/pYLQDVGH¿QLHUDFRPR
HO UHFRQRFLPLHQWR GHO RWUR GH OD H[LVWHQFLD GHO RWUR \ TXH GHPDQHUD DXWyQRPD FDGD
LQYHVWLJDGRU DVXPLHUD ORV SULQFLSLRV pWLFRV TXH ULJHQ VX TXHKDFHU \ TXH QR IXHUDQ ODV
QRUPDV\HOWHPRUSRUODVVDQFLRQHVORVTXHJXtHQVXDFWXDU




GHVGH HMHUFLFLRV SOXUDOLVWDV \ SOXULGLVFLSOLQDULRV VHDQ HO SXQWR GH SDUWLGD GH FXDOTXLHU
DQiOLVLVGHGLOHPDVpWLFRVSURGXFWRGHORVDGHODQWRVWpFQLFRFLHQWt¿FRV\DVHDHQORTXH
UHVSHFWDDODSURGXFFLyQ\RDSOLFDFLyQGHODFLHQFLD

















GHOSURIHVRU0DOGRQDGRDGYLHUWH³la bioética es una disciplina de frontera constituida 
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